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technik, Leiter: Harald Kramer, 




18. Jahrestagung des DPG-Arbeitskreis 




Veranstalter und Organisation: Prof. Dr. 




47. Jahrestagung des DPG-Arbeits-
kreises Viruskrankheiten der Pflanzen
http://dpg.phytomedizin.org/de/
termine/
Veranstalter: DPG-AK Viruskrankheiten 
der Pflanzen,














Jahrestagung der Arbeitsgruppe 




Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI)
Kontakt: Dr. Kerstin Lindner, JKI, 
Institut für Pflanzenschutz in 


























17. Reihe der Kurt-von-Rümker-
Vorträge und 4. Quedlinburger 
Pflanzenzüchtungstage
Thema: „Züchtung auf 
Nährstoffeffizienz“
http://www.jki.bund.de/







EUCARPIA International Symposium on 




Veranstalter: European Association for 
Research on Plant Breeding (EUCARPIA)




ine und Veranstaltungen15. – 17.05.2015,
Lutherstadt 
Wittenberg
Horizontal DNA transfer spurring 
evolution
http://dna-transfer2015.jki.bund.de/
Konferenz im Rahmen der Früh-
jahrstagung der Gesellschaft für 
Genetik, JKI-Beteiligung
Kontakt: Dr. Katja Richert-Pöggeler, 
Julius Kühn-Institut, E-Mail: 
katja.richert-poeggeler@jki.bund.de
Ort: Leucorea Lutherstadt Wittenberg
17. – 21.05.2015,
Wernigerode
3rd International Symposium on 
the Environmental Dimension of 
Antibiotic Resistance (EDAR-3)
http://www.antibiotic-resistance.de/
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Institut für Epidemiologie und 
Pathogendiagnostik




Marketing GmbH, Jena (DE)
www.conventus.de
Ort: Wernigerode im Harz
Datum/Ort Thema Veranstalter/KontaktJournal für Kulturpflanzen 67. 2015
Für Beschäftigte mit einem Hochschulabschluss der Fachrichtungen 
Agrarwissenschaften, Gartenbau, Biologie sowie für Beschäftigte mit 
-
amt der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin ab 
dem 01.06.2015 die Stelle der
Damit verbunden sind verantwortungsvolle Aufgabe  für die urbane 
und grüne Metropole Berlin mit ihrem breit gefächerten öffentlichen 
und privaten Grün, das die hohe Lebensqualität in Berlin ausmacht.
Beratung/Überwachung/Kontrolle/Weiterbildung
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen Bund/Land
Landesvertretung
-
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Standort: Mohriner 
und verantwortungsvolle Leitungskraft mit langjähriger und einschlägiger 
Berufs- und Leitungserfahrung (mind. 5 Jahre).
Die ausführliche Stellenausschreibung kann im Internet der Berliner 
Verwaltung unter http://www.berlin.de eingesehen werden. Das Anfor-
. 
angefordert werden. Bewerbungen richten Sie bitte mit tabellarischem 
an die 
.
 
